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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo, establecer de qué manera la acreditación de 
aportes en el Sistema Nacional de Pensiones influye en el Otorgamiento de Pensiones en la Provincia 
de Piura. 
La presente investigación, está enmarcada dentro del tipo Descriptivo Correlacional- Causal con un 
diseño no experimental, para el efecto se ha trabajado con una población de 25952 pensionistas bajo 
el DL 19990; y por ser una población finita, la muestra (n) arrojo un total de  373 asegurados. Para el 
recojo de datos se ha utilizado la técnica de Revisión de Datos y la Observación Directa, a través de 
una Ficha de Recolección de Datos, que contenía un total de 21 preguntas, las mismas que han sido 
formuladas de acuerdo a cada variable materia del estudio, por ser una  investigación de enfoque 
cuantitativo. Para el procesamiento de la información recopilada, se utilizó la técnica SPSS y para la 
contrastación de las hipótesis se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson por tratarse de 
variables que provienen de observaciones independientes. 
Los resultados de la presente investigación permiten establecer la relación entre las dos variables: la 
independiente y la dependiente; es decir, la variable Acreditación de Aportes influye positivamente 
en la disminución del tiempo de respuesta para el otorgamiento de Pensiones en la Provincia de 
Piura. 
 











The present research aims, establish how the accreditation of contributions to the national pension 
system influences the Grant Houses in the province of Piura. 
This research is framed within the correlational Descriptive type with a non-experimental design to 
the effect has worked with a population of 25952 pensioners under the DL 19990; and for being a 
finite population, the sample (n) threw a total of 373 insured. To gather data we used the Technical 
Review of Data and Direct Observation through a Listing Data Collection, containing a total of 21 
questions, the same which were prepared according to each subject study variable, to be a 
quantitative research approach. For the processing of information collected, the technique was used 
SPSS and hiring of the hypothesis, the Pearson correlation coefficient was used, because it is variables 
that come from independent observations. 
The results of this study allow us to establish the relationship between the two variables: the 
independent and the dependent; is the variable Accreditation Contributions positively influences the 
decrease in response time for granting pensions in the province of Piura. 
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